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Winckelmann und Lessing 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede im k l a s s i s c h e n 
deutschen A n t i k e b i l d 
Volker R iede l 
Wir s ind b i swe i l en g e n e i g t , etwas u n d i f f e r e n z i e r t von der k l a s ­
s ischen deutschen Ant ike -Rezep t ion zu sprechen, h in te r den großen 
konzept ione l l en Gemeinsamkeiten d i e s e s programmatischen L e i t b i l d e s 
Unterschiede und Gegensätze zu v e r n a c h l ä s s i g e n . Es e r g i b t s i ch 
dann die Vor s t e l l ung e iner r e l a t i v l inearen Entwicklung von 
Winckelmann über Lessing und Herder zum A n t i k e v e r s t ä n d n i s Goethes 
und S c h i l l e r s , Hegels und Wilhelm von Humboldts. Au f fassungen , 
d ie von d i e s e r L in i e abweichen, werden entweder Obersehen oder 
a l s Fehlhaltungen abgewartet oder b e s t e n f a l l s aus e iner Obergangs­
p o s i t i o n e r k l ä r t . Dagegen f ä l l t uns b e r e i t s beim ers ten Bl ick auf 
d ie A n t i k e - R e z e p t i o n in unserer neueren L i t e r a t u r deren ungeheure 
V i e l f a l t und Widersprüch l i chke i t a u f : Dem einen Autor d ient das 
A l ter tum zur Entwicklung menschhe i t sgesch ich t l i cher P e r s p e k t i v ­
v o r s t e l l u n g e n , dem anderen i s t es das Paradigma a n t a g o n i s t i s c h e r 
K l a s s e n g e s e l l s c h a f t e n und s teht a l s Symbol für d ie Härte des 
Epochenumbruchs. Prometheus g i l t a l s Repräsentant a l l e r r e v o l u ­
t ionären Krä f te der Geschichte - aber er i s t auch das B e i s p i e l 
für e ine u n v o l l e n d e t e , in Opportunismus und Res ignat ion s tecken­
gebl iebene bürger l i che R e v o l u t i o n ; am Sch icksa l des Odysseus 
werden in zustimmendem, j a i d e n t i f i z i e r e n d e m Sinne E x i l , Krieg 
und Heimkehr in den d r e i ß i g e r b i s f ü n f z i g e r Jahren unseres J a h r ­
hunderts r e f l e k t i e r t - doch die Heimkehr wird auch a l s beschränkt 
und p r o v i n z i e l l gesehen ("Größeres wo l l ten d ie Meere!") und führt 
zu erneutem Aufbruch und zur Gewinnung neuer Lebens- und Erkennt­
n i s m ö g l i c h k e i t e n ; Ant igone i s t n icht nur d ie große humanist ische 
G e s t a l t des Widerstands , sondern auch eine zu früh gekommene und 
p o l i t i s c h unangemessen handelnde H e l d i n . Zwar haben wir es in den 
genannten Fä l len mit e iner k ü n s t l e r i s c h e n Rezep­
t ion zu tun , d ie ohnehin v i e l f ä l t i g e r i s t a l s e ine t h e o r e -
t i s c h e , um d ie es bei Winckelmann, Humboldt und Hegel aus ­
s c h l i e ß l i c h , bei Lessing und Herder in überwiegendem Maße und bei 
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Goethe und S c h i l l e r e b e n f a l l s in hohem Grade g e h t ; dennoch s o l l t e 
uns d i e s e r B l ick auf d ie Gegenwart in d ie Lage v e r s e t z e n , V i e l ­
s c h i c h t i g k e i t e n und Diskrepanzen auch in e i n e r Erscheinung der V e r ­
gangenheit s c h ä r f e r zu e r f a s s e n , uns der - aus h i s tor i schem Ab­
stand n i ch t immer of fenkundigen - realen D i f f e r e n z i e r u n g s p r o z e s s e 
bewußt zu werden und i n d i v i d u e l l e S p e z i f i k a be i i d e e l l e r Homo­
g e n i t ä t zu a n a l y s i e r e n . 
Johann Joachim Winckelmann hat n icht nur e ine neue Epoche der 
Kunstgeschichte und A r c h ä o l o g i e im al lgemeinen e i n g e l e i t e t , son­
dern auch im besonderen höchst f o l g e n r e i c h e programmatische P r i n ­
z i p i e n e ines bürger l i chen A n t i k e v e r s t ä n d n i s s e s e n t w i c k e l t . Er hat 
in seinen kuns th i s to r i s chen Hauptwerken konsequent auf d ie a n t i ­
ken Quellen z u r ü c k g e g r i f f e n , - wobei er s ich weniger durch die 
Or ient ierung an den A l t e n überhaupt a l s v ie lmehr durch d ie kon­
krete i n h a l t l i c h e Bestimmtheit d i e se r O r i e n t i e r u n g , durch ihre 
Begründung und durch d ie neuar t ige S icht auf das V e r h ä l t n i s von 
Gr iechenland und Rom von seinen Vorgängern u n t e r s c h i e d . Die Be­
deutung der An t ike war in der Barockkunst n i ch t weniger bekannt 
a l s etwa in der Poet ik Johann Christoph Got t scheds , der in se iner 
" C r l t i s c h e n D ichtkunst " "d ie Regeln und Lehrsätze des g r i ech i schen 
und römischen A l t e r thums" vortragen und keine neue P r i n z i p i e n e r ­
denken, sondern nur d ie a l t e n Wahrheiten f o r t p f l a n z e n w o l l t e und 
der se iner "Deutschen Schaubühne" den U n t e r t i t e l "nach den Regeln 
und Mustern der A l t e n " gab; aber dominierte vor Winckelmann das 
B i ld e iner von jahrhunder te langer T r a d i t i o n über l ager ten , im 
G e i s t e des Abso lut i smus i n t e r p r e t i e r t e n und vom imperialen Rom 
bestimmten A n t i k e , so suchte er wieder einen unmitte lbaren Zugang 
zu den Que l l en , lehnte Pomp und Monumentalität der am Al ter tum 
o r i e n t i e r t e n , höfischem R e p r ä s e n t a t i o n s b e d ü r f n i s dienenden Barock­
kunst ab, sah s t a t t dessen - im Sinne der europäischen A u f k l ä ­
rung - d ie an t ike Kunst durch "eine ed le E i n f a l t , und e ine s t i l l e 
Größe" , durch "Harmonie" und s e e l i s c h e "Großhei t " c h a r a k t e r i s i e r t 4 
und l i e ß s i ch vorrangig von g r i ech i s chen Mustern l e i t e n . Winckel ­
mann a l s e r s t e r hat d ie n a t ü r l i c h e n und die - in zunehmendem Maße 
sogar für d ie w icht igeren gehaltenen - g e s e l l s c h a f t l i c h e n Voraus-
Setzungen der antiken Kunst untersucht und dadurch, daß er d ie 
Ursache für d ie Schönheit der Kunst in der F r e i h e i t des p o l i t i ­
schen Lebens sah , sowohl e ine k la re Kampfposit ion gegen den f ü r s t ­
l i chen Abso lut ismus und die "Unnatur" des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Le­
bens se iner Z e i t bezogen a l s auch die wohl w i c h t i g s t e Grundlage 
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d a f ü r g e s c h a f f e n , daß G r i e c h e n l a n d a l s e i n e r ü c k w ä r t s g e w a n d t e 
U t o p i e L e i t b i l d c h a r a k t e r f ü r d i e b ü r g e r l i c h e n E m a n z i p a t i o n s b e ­
s t r e b u n g e n e r h i e l t . Der B e g r i f f der F r e i h e i t ( d e r a l l e r d i n g s p o ­
l i t i s c h - a b s t r a k t , n i c h t s o z i a l - k o n k r e t g e f a ß t i s t ) d u r c h z i e h t d i e 
gesamte " G e s c h i c h t e der Kunst des A l t e r t u m s " ; B l ü t e und V e r f a l l 
der Kunst werden s t e t s aus der F r e i h e i t des p o l i t i s c h e n Lebens 
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bzw. aus deren V e r l u s t a b g e l e i t e t . 
A u s der b ü r g e r l i c h - a n t i a b s o l u t i s t i s c h e n Z i e l s t e l l u n g s e i n e r A r ­
b e i t e n und aus der Beachtung der p o l i t i s c h e n G r u n d l a g e n der a n t i ­
ken Kunst e r g a b s i c h f o l g e r i c h t i g d i e B e v o r z u g u n g des g r i e c h i ­
schen g e g e n ü b e r dem römi schen A l t e r t u m . Zwar b e d e u t e t d i e s e 
B e v o r z u g u n g k e i n e d i r e k t e und p r i n z i p i e l l e K o n ­
f r o n t a t i o n ; denn d i e Römer werden w e n i g e r i h r e r S p e z i ­
f i k wegen g e r i n g e r g e s c h ä t z t a l s d i e G r i e c h e n a l s v i e l m e h r d e s ­
h a l b , w e i l s i e Nachahmer gewesen s e i e n und k e i n e n e i g e n e n S t i l 
i n der Kunst h e r v o r g e b r a c h t h ä t t e n , 7 mehr fach werden r ö m i s c h e E r ­
s c h e i n u n g e n s t i l l s c h w e i g e n d u n t e r g r i e c h i s c h e s u b s u m i e r t , und 
K a i s e r , d i e d i e Kuns t b e f ö r d e r t e n , werden m i t g r o ß e r A c h t u n g b e -
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h a n d e l t . A b e r Wincke lmann k r i t i s i e r t d i e r ö m i s c h e K r i e g f ü h r u n g , 
w e r t e t V e r g i l ab im V e r g l e i c h zu Homer und z u r Laokoon -Gruppe und 
f ü h r t den V e r f a l l der Kunst in der K a i s e r z e i t z u m i n d e s t p a r t i e l l 
d a r a u f z u r ü c k , daß " d e r G e i s t der F r e i h e i t ( . . . ) aus der We l t g e -g 
w i c h e n " w a r . So nennt e r denn auch " d i e Kunst der G r i e ­
c h e n " p r o n o n c i e r t " d i e v o r n e h m s t e A b s i c h t " s e i n e r " G e s c h i c h t e 
der Kunst des A l t e r t u m s " , und b e r e i t s i n s e i n e r p r o ­
g r a m m a t i s c h e n F r ü h s c h r i f t s p r i c h t er b e z e i c h n e n d e r w e i s e "von den 
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Kuns twerken der A l t e n , s o n d e r l i c h d e r G r i e c h e n " . 
W i n c k e l m a n n s S c h r i f t e n s i n d d i e e i n e s K u n s t h i s t o r i k e r s und K u n s t ­
t h e o r e t i k e r s - auch wenn er e i n a u s g e z e i c h n e t e r Kenner der a n t i ­
ken L i t e r a t u r war und m e h r f a c h auf D i c h t e r , P h i l o s o p h e n und G e ­
s c h i c h t s s c h r e i b e r h i n w i e s . Größ ten Wert l e g t e er au f d i e e i g e n e 
A n s c h a u u n g : " D i e L i e b e z u r K u n s t " , h e i ß t e s i n der V o r r e d e z u r 
" G e s c h i c h t e der Kuns t des A l t e r t u m s " , " i s t von Dugend auf meine 
g r ö ß t e Neigung g e w e s e n , und o h n e r a c h t e t mich E r z i e h u n g und Um­
s t ä n d e i n e i n ganz e n t f e r n t e s G l e i s g e f ü h r t h a t t e n , so m e l d e t e 
s i c h dennoch a l l e z e i t mein i n n e r e r B e r u f . I c h habe a l l e s , was i c h 
zum B e w e i s a n g e f ü h r e t h a b e , s e l b s t und v i e l m a l gesehen und b e ­
t r a c h t e n k ö n n e n , s o w o h l Gemälde und S t a t u e n a l s g e s c h n i t t e n e S t e i -
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na und M ü n z e n . " A l s T h e o r e t i k e r und H i s t o r i k e r der Kunst aber 
h a t e r s i c h f a s t a u s s c h l i e ß l i c h dem A l t e r t u m g e w i d m e t ; j a , e r h a t 
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d i e a n t i k e , i n s b e s o n d e r e d i e g r i e c h i s c h e Kunst g e r a d e z u z u r Norm 
a l l e r Kunst e r k l ä r t : "Wenn d e r Geschmack des A l t e r t u m s der K ü n s t ­
l e r R e g e l i n A b s i c h t der Form und d e r S c h ö n h e i t n i c h t s e i n s o l l , 
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s o w i r d g a r k e i n e anzunehmen s e i n . " In d i e s e m P u n k t e i s t e r , 
t r o t z s e i n e r eminen t h i s t o r i s c h e n B e t r a c h t u n g s w e i s e der K u n s t g e ­
s c h i c h t e , f o r m a l P r i n z i p i e n v e r h a f t e t , d i e d e r n o r m a t i v - a u t o r i t ä ­
ren S i c h t d e r ä l t e r e n Ä s t h e t i k e i g e n t ü m l i c h w a r . N i c h t zu ü b e r ­
sehen i s t a u c h , daß Wincke lmann zwar d i e F r e i h e i t des g r i e c h i s c h e n 
Lebens zu s c h ä t z e n w u ß t e , daß a b e r s e i n M e n s c h e n b i l d - w ie e s s i c h 
i n der L a o k o o n - D e u t u n g m a n i f e s t i e r t e - d u r c h a u s " s t o i s c h e " Züge 
t r u g , d . h . e i n e r n a c h k l a s s i s c h e n G e i s t e s h a l t u n g v e r p f l i c h t e t w a r , 
d i e w e n i g e r au f den a k t i v e n Kampf gegen d i e U n t e r d r ü c k u n g denn 
a u f d a s g e d u l d i g e E r t r a g e n des E l e n d s g e r i c h t e t war und s o m i t noch 
e i n e r r e l a t i v f r ü h e n S t u f e b ü r g e r l i c h e r E m a n z i p a t i o n i n n e r -
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h a l b d e s a b s o l u t i s t i s c h e n S y s t e m s e n t s p r a c h . Mehr n o c h : Wie 
s e h r Wincke lmann auch f a k t i s c h den F e u d a l a b s o l u t i s m u s 
a n g r i f f und e i n e n H e r r s c h e r w ie F r i e d r i c h I I . a b l e h n t e , so wußte 
e r s i c h dennoch p e r s ö n l i c h m i t k u n s t s i n n i g e n M ä c h t i ­
gen s e i n e r Z e i t zu a r r a n g i e r e n und s e i n e V o r s t e l l u n g e n u n t e r den 
gegebenen Bed ingungen zu e n t w i c k e l n - man l e s e d i e l a u d a t i o au f 
A u g u s t den S t a r k e n und d e s s e n Sohn zu Beg inn der "Gedanken über 
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d i e Nachahmung" . 
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G o t t h o l d Ephraim L e s s i n g - W incke lmanns um z w ö l f Oahre j ü n g e ­
r e r , aber b e r e i t s e i n J a h r f ü n f t vor d i e s e m m i t e i n e r a l t e r t u m s ­
k u n d l i c h e n A r b e i t an d i e Ö f f e n t l i c h k e i t g e t r e t e n e r Z e i t g e n o s s e -
b e r ü h r t s i c h i n v i e l e n Punk ten m i t W i n c k e l m a n n , u n t e r s c h e i d e t s i c h 
aber auch m e h r f a c h und g r e n z t s i c h s o g a r d e u t l i c h von ihm a b . Wie 
d e r V e r f a s s e r der " G e s c h i c h t e der Kuns t des A l t e r t u m s " geht e r 
k o n s e q u e n t au f d i e Q u e l l e n s e l b s t z u r ü c k , f r a g t nach dem Ursprung 
e i n e r l i t e r a r i s c h e n E r s c h e i n u n g , um d a r a u s i h r Wesen zu e r k e n n e n . 
Und w ie f ü r Wincke lmann i s t es n i c h t d i e A n t i k e s c h l e c h t h i n oder 
e i n e von h ö f i s c h e r T r a d i t i o n ü b e r l a g e r t e A n t i k e , s o n d e r n e s s i n d 
ganz b e s t i m m t e Z ü g e , d i e f ü r ihn r e l e v a n t werden - n ä m l i c h s o l ­
c h e , d i e z u r E n t w i c k l u n g der b ü r g e r l i c h e n d e u t s c h e n L i t e r a t u r 
( K o m ö d i e , T r a g ö d i e , F a b e l , Epigramm) b e i t r a g e n k o n n t e n . Wo aber 
Wincke lmann von d e r g r i e c h i s c h e n Kunst zum g r i e c h i s c h e n Leben 
w e i t e r g i n g und s o m i t der A n t i k e e i n e n u n m i t t e l b a r e n 
L e i t b i l d c h a r a k t e r v e r l i e h , d o r t b l i e b L e s s i n g in der R e g e l b e i 
der A n a l y s e d e r Kunst s t e h e n , wurde das A l t e r t u m nur zum m i t ­
t e l b a r e n L e i t b i l d - n ä m l i c h durch d a s Medium der K u n s t . 
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Dabe i i s t k e n n z e i c h n e n d , daß L e s s i n g s i c h im L a u f e s e i n e s Lebens 
zunehmend g r i e c h i s c h e n V o r b i l d e r n zuwandte ( A i s o p , S o p h o k l e s , 
Homer, A r i s t o t e l e s , auch E u r i p i d e s und M e n a n d e r ) , daß im k o n k r e ­
t en V e r g l e i c h z w i s c h e n e inem g r i e c h i s c h e n und einem römischen 
A u t o r m e i s t der g r i e c h i s c h e den V o r z u g e r h i e l t - daß a b e r i n s g e ­
samt d i e r ö m i s c h e A n t i k e k e i n e s w e g s h i n t e r d e r g r i e c h i s c h e n im 
S c h a t t e n b l e i b t , daß er zwar d i e Römer e b e n s o wie Wincke lmann 
d o r t g e r i n g e r a c h t e t , wo s i e a l s Nachahmer e r s c h e i n e n , daß er aber 
weder d i e s e s V e r h ä l t n i s g e n e r a l i s i e r t (man denke an d i e au f Mar -
t i a l b a s i e r e n d e E p i g r a m m - T h e o r i e 1) noch d i e r ö m i s c h e Kunst u n t e r 
d i e g r i e c h i s c h e s u b s u m i e r t , s o n d e r n daß er s i c h s t e t s um d e ­
t a i l l i e r t e und d i f f e r e n z i e r t e A n a l y s e n bemüht . 
E i n e r der w e s e n t l i c h e n U n t e r s c h i e d e zu Wincke lmann i s t , daß L e s ­
s i n g p r i m ä r von l i t e r a r i s c h e n , l i t e r a t u r k r i t i s c h e n und l i t e r a t u r ­
t h e o r e t i s c h e n F r a g e s t e l l u n g e n a u s g e h t , daß e r s i c h der A n t i k e 
n i c h t a l s K u n s t h i s t o r i k e r , sondern a l s P h i l o l o g e n ä h e r t ( im s t r i k ­
ten G e g e n s a t z zu W i n c k e l m a n n : "Was kömmt h i e r au f das s e l b s t S e -
hen a n ? I c h s p r e c h e j a n i c h t von der K u n s t " ) - und daß er s e i n e 
f a c h s p e z i f i s c h e n I n t e n t i o n e n n i c h t m i t dem A l t e r t u m k o p p e l t , s o n ­
dern neben den A l t e n auch d i e neueren E n g l ä n d e r , F r a n z o s e n , I t a ­
l i e n e r , S p a n i e r und Deu t schen e i n b e z i e h t . D ie A n t i k e i s t e i n g e ­
b e t t e t in e i n b r e i t e s T r a d i t i o n s s p e k t r u m ; L e s s i n g w i l l auch n i c h t 
den " V e r s u c h e i n e s L e h r g e b ä u d e s " l i e f e r n , s o n d e r n "Fermenta 
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c o g n i t i o n i s " a u s s t r e u e n ! Unter d iesem A s p e k t i s t e r w e n i g e r a l s 
Wincke lmann e i n e r n o r m a t i v - a u t o r i t ä r e n B e t r a c h t u n g s w e i s e der A n ­
t i k e v e r p f l i c h t e t s Er nimmt P a r t e i in der O u e r e l l e des A n c i e n s 
e t des Modernes und h ä l t d i e A l t e n a u s d r ü c k l i c h nur i n der K u n s t , 
d i e Neueren aber i n der W i s s e n s c h a f t f ü r g r ö ß e r ; s e i n e A c h t u n g 
v o r den A l t e n v e r s u c h t er in jedem F a l l e au f b e g r ü n d e t e E i n s i c h t 
zu s t ü t z e n und d u r c h a u s mit p a r t i e l l e r K r i t i k zu v e r b i n d e n - wenn 
er l e t z t e n Endes f r e i l i c h doch m e i s t e i n e "Wendung i n s N o r m a t i -
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ve v o l l z i e h t . S c h l i e ß l i c h ha t L e s s i n g auch e i n e b e d e u t e n d 
k ä m p f e r i s c h e r e H a l t u n g a l s W i n c k e l m a n n , j a , e r i s t der P o l e m i k e r 
par e x c e l l e n c e . Er ha t s i c h weder mi t den w e l t l i c h e n noch mi t den 
g e i s t l i c h e n Herren s e i n e r Z e i t a r r a n g i e r e n w o l l e n und hat d i e 
Konsequenzen d i e s e r H a l t u n g s t a n d h a f t g e t r a g e n . B e z e i c h n e n d i s t 
s e i n b i s s i g e r Kommentar zu Wincke lmanns T o d : "Das kömmt aber 
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d a r a u s , wenn man K a i s e r b e s u c h t , und S c h ä t z e sammeln w i l l . " In 
d i e s e r v e r s c h ä r f t e n K a m p f p o s i t i o n l i e g e n in l e t z t e r I n s t a n z auch 
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d i e h i s t o r i s c h e n U r s a c h e n f ü r d i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t W i n c k e l ­
mann im " L a o k o o n " . 
N a c h d e m i c h b e s t i m m t e G r u n d p r i n z i p i e n im A n t i k e v e r s t ä n d n i s 
W i n c k e l m a n n s u n d L e s s i n g s r e l a t i v a b s t r a k t m i t e i n a n d e r v e r g l i ­
c h e n h a b e , g i l t e s n u n m e h r , d i e F r a g e z u beantworten, i n w i e w e i t 
L e s s i n g s e i n e V o r s t e l l u n g e n e i g e n s t ä n d i g e n t w i c k e l t e , w o r i n e r 
g e g e n W i n c k e l m a n n p o l e m i s i e r t e u n d d e s s e n A u s s a g e n k u l t u r g e ­
s c h i c h t l i c h f o l g e n r e i c h m o d i f i z i e r t e u n d i n w i e f e r n W i n c k e l m a n n 
s e i n e r s e i t s k o r r i g i e r e n d a u f i h n e i n w i r k t e . A u f j e d e n F a l l k a n n 
n i c h t v o n e i n e r W e i t e r e n t w i c k l u n g s c h l e c h t h i n g e s p r o c h e n w e r d e n , 
u n d F o r m u l i e r u n g e n w i e d i e f o l g e n d e n s i n d m i t V o r s i c h t a u f z u n e h ­
m e n : " W i n c k e l m a n n s A n r e g u n g e n ( . . . ) b i l d e t e n d i e G r u n d l a g e f ü r 
L e s s i n g s u n d W i e l a n d s A n t i k e r e z e p t i o n " ; " G e t r e n n t v o n L e s s i n g , 
a b e r s i c h i n d e r g l e i c h e n R i c h t u n g b e w e g e n d u n d z u dem g l e i c h e n 
Z i e l e g e l a n g e n d , w a r e s W i n c k e l m a n n s g r o ß a r t i g e L e i s t u n g , dem 
( . . . ) K l a s s i z i s m u s d e s B a r o c k ( . . . ) d i e I d e e d e r K l a s s i k e n t g e g e n ­
z u s t e l l e n " ; " W i n c k e l m a n n s A n t i k e b i l d h a t d e n H u m a n i t ä t s b e g r i f f 
d e r d e u t s c h e n K l a s s i k w e s e n t l i c h b e s t i m m t . L e s s i n g u n d H e r d e r , 
G o e t h e u n d S c h i l l e r s i n d v o n i hm e n t s c h e i d e n d b e e i n f l u ß t w o r -
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d e n " . T a t s ä c h l i c h j e d o c h h a t L e s s i n g d i e G r u n d s ä t z e s e i n e r A n ­
t i k e - R e z e p t i o n s e h r f r ü h e n t w i c k e l t ( i n den " B e y t r ä g e n z u r 
H i s t o r i e u n d A u f n a h m e d e s T h e a t e r s " u n d i n d e n " R e t t u n g e n d e s 
H o r a z " v o n 1 7 5 0 u n d 1 7 5 4 ) ; e r h a t s i e an d e n T r a g ö d i e n d e s S e -
n e c a , an d e n F a b e l n v o n A i s o p u n d P h a e d r u s u n d im " S o p h o k l e s " 
e r p r o b t , b e v o r e r s i c h m i t W i n c k e l m a n n s S c h r i f t e n d e s n ä h e r e n 
v e r t r a u t m a c h t e ; e r i s t i h n e n im w e s e n t l i c h e n b e i d e r A r i s t o t e ­
l e s - u n d T e r e n z - E x e g e s e d e r " H a m b u r g i s c h e n D r a m a t u r g i e " g e f o l g t 
u n d h a t s i e s c h l i e ß l i c h n o c h 1 7 7 1 i n d e n " Z e r s t r e u t e n A n m e r k u n ­
g e n ü b e r d a s E p i g r a m m " a n g e w e n d e t . G e m e i n s a m k e i t e n u n d U n t e r ­
s c h i e d e z w i s c h e n L e s s i n g u n d W i n c k e l m a n n i n b e z u g a u f d i e V e r ­
e h r u n g d e r A l t e n , a u f d e n P r i m a t d e s P h i l o l o g i s c h e n u n d Ä s t h e t i ­
s c h e n b z w . d e s A r c h ä o l o g i s c h e n u n d G e s c h i c h t l i c h e n , a u f d a s V e r ­
h ä l t n i s z w i s c h e n G r i e c h e n l a n d u n d Rom und a u f d i e R e l a t i o n z w i ­
s c h e n N o r m a t i v i t ä t u n d K r i t i k s i n d a l s o n a c h w i e v o r d e r P h a s e , 
i n d e r s i c h b e i d e r F o r s c h u n g e n b e r ü h r t e n , g l e i c h a r t i g . 
A u s d i e s e r E i g e n s t ä n d i g k e i t d e r L e s s i n g s c h e n A n t i k e - R e z e p t i o n e r ­
k l ä r t s i c h a u c h d e r v o r w i e g e n d p o l e m i s c h e C h a r a k t e r d e s " L a o k o o n " 
- w i e j a a u c h W i n c k e l m a n n s e i n e r s e i t s r e c h t d i s t a n z i e r t a u f 
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L e s s i n g s S c h r i f t r e a g i e r t e ! D a s b e t r i f f t s o w o h l d a s Ä s t h e t i s c h e 
a l s a u c h d a s " A n t i q u a r i s c h e " . D e r " L a o k o o n " w a r d i e e r s t e ö f f e n t -
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l i e h e R e a k t i o n au f d i e " G e s c h i c h t e der Kunst des A l t e r t u m s " g e ­
w e s e n ; e r z e i g t , m i t we lch g e n i a l e m B l i c k L e s s i n g d i e Bedeutung 
d i e s e s Werkes e r f a ß t e - auch wenn er e s n i c h t zur G r u n d l a g e s e i ­
ner e i g e n e n Anschauungen m a c h t e . Vor a l l e m f o l g t L e s s i n g n i c h t 
der " s t o i s c h e n " Deutung des g r i e c h i s c h e n M e n s c h e n b i l d e s , das 
Wincke lmann - i n s e i n e r F r ü h s c h r i f t wie i n se inem Hauptwerke -
an der L a o k o o n - G r u p p e a u f z e i g t e , sondern bekenn t s i c h , im G e g e n ­
s a t z zur E r g e b e n h e i t in das L e i d e n , z u r n a t ü r l i c h e n Äußerung 
d i e s e s L e i d e n s a l s e i n e r Form des P r o t e s t e s gegen d i e f e u d a l e 
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W e l t . V o r b i l d e r d i e s e s " n a t ü r l i c h e n " M e n s c h e n b i l d e s s i n d ihm 
d i e G e s t a l t e n Homers und S o p h o k l e s ' . "So w e i t auch Homer s o n s t 
s e i n e He lden über d i e m e n s c h l i c h e Na tur e r h e b t , so t r e u b l e i b e n 
s i e i h r doch s t e t s , wenn es auf das G e f ü h l der Schmerzen und B e ­
l e i d i g u n g e n , wenn e s auf d i e Äußerung d i e s e s G e f ü h l s durch 
S c h r e y e n , oder durch T h r ä n e n , oder durch S c h e l t w o r t e ankömmt. 
Nach i h r e n Thaten s i n d es G e s c h ö p f e h ö h e r e r A r t ; nach i h r e n Emp­
f i n d u n g e n wahre M e n s c h e n . " Während d i e " f e i n e r n E u r o p ä e r e i n e r 
k l ü g e r n N a c h w e l t " aus " H ö f l i c h k e i t und A n s t a n d " i h r e E m p f i n d u n ­
gen u n t e r d r ü c k t e n , habe der G r i e c h e s i c h " k e i n e r der m e n s c h l i c h e n 
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S c h w a c h h e i t e n " g e s c h ä m t . D i e T a t s a c h e , daß der He ld der L a o ­
k o o n - G r u p p e n i c h t s c h r e i e , s e i n i c h t im " s t o i s c h e n " Menschen i d e a l , 
sondern i n den Bed ingungen der b i l d e n d e n Kunst b e g r ü n d e t , deren 
o b e r s t e s G e s e t z d i e S c h ö n h e i t s e i ; f ü r den D i c h t e r h i n g e g e n s t e h e 
"das ganze u n e r m e ß l i c h e R e i c h der V o l l k o m m e n h e i t s e i n e r Nachah ­
mung" o f f e n , d . h . d i e r e a l i s t i s c h e Wiedergabe des Lebens i n a l l 
s e i n e n Zusammenhängen und W i d e r s p r ü c h e n , ^ 4 und V e r g i l habe f o l g ­
l i c h r e c h t daran g e t a n s e i n e n Laokoon s c h r e i e n zu l a s -
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s e n ! Wo Winckelmann a l l e i n d i e b i l d e n d e Kunst im Auge h a t , a l s 
deren " h ö c h s t e f r l Endzwek" und " M i t t e l p u n k t " d i e " S c h ö n h e i t " 
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g i l t , d o r t r i c h t e t s i c h L e s s i n g s B l i c k i n e r s t e r L i n i e auf d i e 
L i t e r a t u r - und wo W i n c k e l m a n n , ausgehend von s e i n e r Hochachtung 
v o r der g r i e c h i s c h e n K u n s t , e i n e n s p ö t t i s c h e n S e i t e n b l i c k auf 
V e r g i l w i r f t , d o r t nimmt L e s s i n g den Römer i n S c h u t z und s p r i c h t 
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s o g a r von e i n e r " R e t t u n g des V i r g i l s " ! S e i n e A u s f ü h r u n g e n über 
das A l t e r der L a o k o o n - G r u p p e aber l a s s e n s i c h a u s s c h l i e ß l i c h von 
l o g i s c h e n und p h i l o l o g i s c h e n G e s i c h t s p u n k t e n l e i t e n , k e i n e s w e g s 
von n o r m a t i v e n , - während e s f ü r Wincke lmann b e i n a h e e i n e p e t i t i o 
p r i n e i p i i i s t , daß der M e i s t e r der L a o k o o n - G r u p p e " a u s der s c h ö n -
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s t e n Z e i t d e r Kunst s e i n muß". Wenn L e s s i n g auch n i c h t i n jedem 
D e t a i l s t i c h h a l t i g a r g u m e n t i e r t und e i n i g e K o n k l u s i o n e n g a r zu 
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d i r e k t aus e iner Über legenhe i t der L i t e r a t u r über d i e ' b i l d e n d e 
29 
Kunst a b l e i t e t , so kommt er doch mit se iner A n s i c h t , "daß d ie 
Meister des Laokoons unter den ers ten Kaysern g e a r b e i t e t haben", 
der Wahrheit näher a l s Winckelmann, j a , mit der Einschränkung, 
daß s i e "wenigstens so a l t gewiß n icht seyn können, a l s s i e Herr 
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Winkelmann a u s g i e b t " , stimmt er durchaus mit heutigen Erkennt ­
n issen übere in ; vor al lem aber hat er einen n o r m a t i v - i d e a l i s i e -
renden Aspekt des Winckelmannschen Gr i echen landb i ldes in Frage 
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g e s t e l l t . Gelangt f r e i l i c h Lessing in v i e l e n Punkten über 
Winckelmann hinaus zu we l tanschaul ichen und ä s the t i s chen E i n s i c h ­
t e n , die einem en tw icke l t e ren bürger l i chen Klassenbewußtsein oder 
e iner exakteren Wissenscha f t sau f fa s sung gemäß waren, so hat er 
in mancher Hins icht d ie g e s e l l s c h a f t l i c h e Tragweite der Winckel ­
mannschen Frages te l lungen n i ch t zu fassen vermocht . (Kennzeich­
nend i s t j a auch, daß Lessing im "Laokoon" d i r e k t nur 
auf " a n t i q u a r i s c h e " Fragen aus der "Geschichte der Kunst des A l ­
tertums" Bezug nimmt, daß für ä s t h e t i s c h e Probleme nur d ie Früh­
s c h r i f t herangezogen wird und das Hauptwerk s i ch nur i n d i ­
r e k t ( w i d e r s p i e g e l t ! ) . R a d i k a l e r e Frageste l lungen in bezug 
auf a l lgemeine Gesetze und a k t u e l l e E r f o r d e r n i s s e der L i t e r a t u r 
gehen e inher mit e i n e r weniger rad ika len Ana l yse der ant iken Ge­
s e l l s c h a f t - und eine Erkenntnis wie d i e , daß die p o l i t i s c h e F r e i ­
h e i t in Gr iechenland "die vornehmste Ursache des Vorzugs der 
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Kunst" gewesen s e i , würden wir be i Lessing ve rgeb l i ch suchen. 
Wenn E l ida Maria Szarota s c h r e i b t : "Auch für Lessing i s t d ie An­
t i k e das , was s i e fü r Winckelmann gewesen war : d ie unvers iegbare 
K r a f t q u e l l e , aus der der Glaube an d ie zukünf t ige F r e i h e i t des 
Menschen, zu der er bestimmt i s t , s t römt , der unt rüg l i che Beweis , 
daß die Menschheit großer Dinge fäh ig i s t : großer Gedanken, Werke 
und Ta ten" , oder wenn es in der "Ku l turgesch ichte der A n t i k e " 
h e i ß t : "Auch für Lessing war die A n t i k e Gegensatz zum kümmerli­
chen Leben in Deutschland und z u g l e i c h V o r b i l d fü r d ie p o l i t i s c h e 
F r e i h e i t , d ie Ent fa l tung der menschlichen Krä f te und e ines g lück -
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l iehen d i e s s e i t i g e n D a s e i n s " , so i s t damit d ie S p e z i f i k der 
Lessingschen A n t i k e - R e z e p t i o n n icht exakt e r f a ß t . Lessing l e i ­
te t - a l s Dichter wie a l s L i t e r a t u r - und R e l i g i o n s k r i t i k e r - d ie 
Sprengkraf t se iner Gedanken aus den Bedürfn issen der Gegenwart 
ab ; d ie Ant ike i s t für ihn in e r s t e r L in i e das Reservo i r ä s t h e t i ­
scher Gesetze ! 
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Wenn L e s s i n g auch im w e s e n t l i c h e n se inem e i g e n s t ä n d i g e n und e i g e n ­
t ü m l i c h e n A n t i k e v e r s t ä n d n i s t r a u b l i e b und von d i e s e r P o s i t i o n 
aus s i c h von Winckelmann a b g r e n z t e , s o i s t e r dennoch von W i n c k e l -
mannschen Gedankengängen n i c h t u n b e e i n f l u ß t g e b l i e b e n . Im U n t e r ­
s c h i e d zu den g a t t u n g s t h e o r e t i s c h e n Ü b e r l e g u n g e n zu Komödie und 
T r a g ö d i e , zu F a b e l und Epigramm, d i e s i c h an g e g e n w ä r t i g e r W i r k ­
l i c h k e i t und a n t i k e r Kunst o r i e n t i e r e n , geht e r im " L a o k o o n " d e u t ­
l i c h e r a l s s o n s t auch auf d i e a n t i k e W i r k l i c h k e i t e i n : au f d i e 
n a t ü r l i c h e m p f i n d e n d e n Menschen b e i Homer und S o p h o k l e s , auf d i e 
V e r a n t w o r t u n g des G e s e t z g e b e r s f ü r d i e E n t w i c k l u n g der Küns te s o ­
wie au f d i e r ö m i s c h e n G l a d i a t o r e n s p i e l e , d i e e r g e n a u s o wie 
Wincke lmann a b l e h n t , - wie e r ü b e r h a u p t der römischen P o l i t i k und 
I d e o l o g i e i n d i e s e r S c h r i f t d i s t a n z i e r t e r a l s s o n s t g e g e n ü b e r ­
s t e h t . 3 4 Auch i n der A b h a n d l u n g "Wie d i e A l t e n den Tod g e b i l d e t " , 
der r e i f s t e n F r u c h t s e i n e r " a n t i q u a r i s c h e n " S t u d i e n , d i e z u g l e i c h 
zu den r e l i g i o n s k r i t i s c h e n S p ä t s c h r i f t e n ü b e r l e i t e t , rühmt e r , 
i n s c h a r f e r P o l e m i k gegen d i e t r a d i t i o n e l l e c h r i s t l i c h e T o d e s v o r ­
s t e l l u n g , das h e i t e r e B i l d des T o d e s b e i den A l t e n - e i n V o r g a n g , 
der ohne d i e B e k a n n t s c h a f t m i t der A r t und W e i s e Wincke lmannschen 
Denkens s i c h kaum i n d i e s e r P r ä g n a n z v o l l z o g e n h ä t t e . D i e a u t o n o ­
me A n t i k e - K o n z e p t i o n L e s s i n g s i s t s o m i t durch Wincke lmann - w ie 
a b s t r a k t und p a r t i e l l auch immer - i n R i c h t u n g auf das w i r k l i c h e 
Leben der A n t i k e m o d i f i z i e r t w o r d e n , ohne daß s i e g r u n d s ä t z l i c h 
v e r ä n d e r t wurde . Im d i a l e k t i s c h e n V e r h ä l t n i s von S e l b s t ä n d i g k e i t 
und A b h ä n g i g k e i t i s t i n L e s s i n g s A n t i k e v e r s t ä n d n i s d i e S e l b s t ä n ­
d i g k e i t d a s d o m i n i e r e n d e , n i c h t a b e r e i n d o g m a t i s c h e s Moment. 
J o h a n n e s I r m s c h e r u n t e r s c h e i d e t A n t i k e b i - l d bzw. A n t i k e v e r s t ä n d ­
n i s a l s o b j e k t i v e und A n t i k e b e g e g n u n g a l s s u b j e k t i v e K a t e g o r i e , 
um d i e B e z i e h u n g e n von Menschen e i n e r Epoche zum A l t e r t u m d i f f e ­
r e n z i e r t zu c h a r a k t e r i s i e r e n . Wie w i r gesehen h a b e n , s e t z t s i c h 
e i n k o l l e k t i v e r P r o z e ß w i e d i e d e u t s c h e A n t i k e - R e z e p t i o n des 1 8 . 
J a h r h u n d e r t s m i t t e l s e i n e r V i e l f a l t i n d i v i d u e l l e r V e r h a l t e n s w e i ­
sen d u r c h . Wo Winckelmann und L e s s i n g gemeinsame G r u n d p o s i t i o n e n 
v e r t r a t e n - i n i h r e r hohen V e r e h r u n g f ü r d i e A l t e n und deren Kunst 
im I n t e r e s s e der Lösung a k t u e l l e r A u f g a b e n - , d o r t waren s i e b e i ­
s p i e l g e b e n d auch f ü r d i e S c h r i f t s t e l l e r und G e l e h r t e n der n a c h ­
f o l g e n d e n G e n e r a t i o n e n . Wo Wincke lmann auf d i e p o l i t i s c h e n U r s a ­
chen f ü r d i e B l ü t e der g r i e c h i s c h e n Kunst o r i e n t i e r t e , a l s o e i n 
u n m i t t e l b a r e s L e i t b i l d e n t w i c k e l t e , d o r t war e r 
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f o l g e n r e i c h e r f ü r A u t o r e n w i e H e r d e r , S c h i l l e r o d e r H e g e l a l s 
L e s s i n g i n s e i n e r w e i t g e h e n d e n B e s c h r ä n k u n g a u f F r a g e n d e r a n t i ­
k e n L i t e r a t u r . A u c h i n s e i n e r B e v o r z u g u n g G r i e c h e n l a n d s g e g e n ü b e r 
Rom w a r e r v o n g r ö ß e r e r W i r k u n g a l s L e s s i n g , d e r b e i d e K u l t u r e n 
s o r g s a m g e g e n e i n a n d e r a b w o g ; - b e i H e r d e r s i n d d e r e n U n t e r s c h i e d e 
b i s zum k o n t r a d i k t o r i s c h e n G e g e n s a t z g e s t e i g e r t , u n d d i e A b w e r -
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t u n g Roms w i r d m i t g e r a d e z u p o e t i s c h e m P a t h o s v o r g e t r a g e n , f ü r 
d i e k l a s s i s c h e d e u t s c h e L i t e r a t u r s t e h e n d i e R ö m e r e i n d e u t i g " i m 
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S c h a t t e n d e r G r i e c h e n " . L e s s i n g h i n g e g e n w a r v o n n a c h h a l t i g e r e m 
E i n f l u ß a l s W i n c k e l m a n n im Ü b e r g e w i c h t d e s L i t e r a r i s c h e n ü b e r d a s 
K u n s t g e s c h i c h t l i c h e , i n d e r d e t a i l l i e r t e n u n d d i f f e r e n z i e r t e n 
A n a l y s e v e r s c h i e d e n a r t i g e r l i t e r a r i s c h e r E r s c h e i n u n g e n ( d a r i n 
k n ü p f t H e r d e r o f t s o g a r u n m i t t e l b a r a n i h n a n ) u n d i n d e r g r ö ß e -
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r e n V i e l s c h i c h t i g k e i t u n d D y n a m i k s e i n e s M e n s c h e n b i l d e s . I n 
e i n e r B e z i e h u n g l ö s t e n s i c h H e r d e r u n d d i e A u t o r e n d e r K l a s ­
s i k v ö l l i g v o n d e r L e s s i n g s c h e n u n d - d e u t l i c h e r n o c h - d e r 
W i n c k e l m a n n s c h e n H a l t u n g : n ä m l i c h i n d e r e n d g ü l t i g e n E r s e t z u n g 
e i n e r n o r m a t i v - a u t o r i t ä r e n d u r c h e i n e h i s t o r i s c h - m e t h o d i s c h e B e ­
t r a c h t u n g s w e i s e . G r i e c h e n l a n d w a r z w a r L e i t b i l d i n h ö c h s t e m S i n n e , 
o f t h a r m o n i s i e r t u n d i d e a l i s i e r t u n d u n t e r A b s e h u n g v o n r e a l e n 
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W i d e r s p r ü c h e n ( " W i e g a n z a n d e r s , a n d e r s w a r e s d a ! " ) - a b e r z u ­
g l e i c h w u r d e e s e r k a n n t i n s e i n e r h i s t o r i s c h e n E i n m a l i g k e i t u n d 
U n w i e d e r h o l b a r k e i t : e i n d i a l e k t i s c h e s V e r h ä l t n i s , d a s - m i t u n ­
t e r s c h i e d l i c h e r A k z e n t u i e r u n g - d i e g e s a m t e A n t i k e - R e z e p t i o n H e r ­
d e r s d u r c h z i e h t u n d b e i S c h i l l e r i n d e r E n t g e g e n s e t z u n g v o n n a i ­
v e r a l t e r u n d s e n t i m e n t a l i s c h e r n e u e r D i c h t u n g , b e i G o e t h e im 
U n t e r g a n g d e s E u p h o r i o n i n " F a u s t I I " k u l m i n i e r t . 4 ^ 
I n s g e s a m t k a n n w o h l g e s a g t w e r d e n , d a ß W i n c k e l m a n n d u r c h s e i n e n 
R ü c k g r i f f a u f d a s a n t i k e L e b e n u n d d u r c h s e i n e O r i e n t i e r u n g an 
d e n g r i e c h i s c h e n M u s t e r n e i n e g r ö ß e r e W i r k u n g a u f d a s A n t i k e b i l d 
d e r d e u t s c h e n K l a s s i k a u s ü b t e a l s L e s s i n g - d a ß a u f i h n a b e r a u c h 
j e n e E i n s e i t i g k e i t e n u n d i d e o l o g i s c h e n 0 b e r s c h w e n g l i c h k 9 i t e n d i e ­
s e s B i l d e s z u r ü c k z u f ü h r e n s i n d , j e n e " h e r o i s c h e n I l l u s i o n e n " , d e ­
r e n d a s B ü r g e r t u m z w a r b e d u r f t e , um i n d e r a n t a g o n i s t i s c h e n K l a s ­
s e n g e s e l l s c h a f t w e n i g s t e n s p a r t i e l l e F o r t s c h r i t t e d u r c h z u s e t z e n , 
d i e a b e r n i c h t s d e s t o w e n i g e r d i e h i s t o r i s c h e S c h r a n k e d e r A n t i k s -
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R e z e p t i o n v o n 1 8 0 0 b i l d e n . D i e s p ä t e r e E n t w i c k l u n g - s o w o h l d e r 
A l t e r t u m s w i s s e n s c h a f t a l s a u c h d e s p h i l o s o p h i s c h e n D e n k e n s - h a t 
s i c h z w a r n i c h t a u s d r ü c k l i c h , w o h l a b e r i n d e r S a c h e o f t s t ä r k e r 
a n j e n e r n ü c h t e r n e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n H a l t u n g o r i e n t i e r t , m i t 3 8 
der L e s s i n g E r s c h e i n u n g e n des A l t e r t u m s u n t e r s u c h t e und durch d i e 
e r t r o t z e i n e r gegenüber Winckelmann und G o e t h e u n v e r k e n n b a r e n 
Enge i n n e r h a l b s e i n e r Grenzen e i n t h e o r e t i s c h g e s i c h e r t e s A n t i k e ­
b i l d e r h i e l t . In der S i c h t der K l a s s i k e r des M a r x i s m u s - L e n i n i s m u s 
und u n s e r e r h e u t i g e n s o z i a l i s t i s c h e n A l t e r t u m s w i s s e n s c h a f t au f d i e 
A n t i k e s p i e g e l t s i c h d i e d i f f e r e n z i e r t e Bedeutung der e i n z e l n e n 
Momente d e s k u l t u r e l l e n E r b e s w i d e r . D i e von Wincke lmann i n i t i i e r ­
t e Anerkennung der besonderen R o l l e , d i e G r i e c h e n l a n d i n der G e ­
s c h i c h t e des e u r o p ä i s c h e n Denkens s p i e l t e , und s e i n e E r k e n n t n i s s e 
über den Zusammenhang von Kunst und G e s e l l s c h a f t v e r b i n d e n s i c h 
- au f k o n k r e t e s o z i a l e und ö k o n o m i s c h e T a t s a c h e n z u r ü c k g e f ü h r t -
m i t e i n e r jedem Oberschwang a b h o l d e n A n a l y s e , d i e s i c h m e t h o d i s c h 
mi t dem e x a k t e n Vorgehen L e s s i n g s b e r ü h r t , 4 ^ - und gegenüber b e i ­
den T h e o r e t i k e r n u n t e r s c h e i d e n w i r uns durch e i n e p r i m ä r k r i -
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t i s c h e A n e i g n u n g d i e s e s E r b e s . D i e R ü c k b e s i n n u n g auf d i e 
A n t i k e - R e z e p t i o n Wincke lmanns und L e s s i n g s d i e n t e i n m a l e i n e r 
e x a k t e r e n S t a n d o r t b e s t i m m u n g der d e u t s c h e n L i t e r a t u r und W i s s e n ­
s c h a f t i n der z w e i t e n H ä l f t e des 1 8 . D a h r h u n d e r t s - wie k ü r z l i c h 
von C l a u s T r ä g e r a u s g e f ü h r t wurde , b e s t e h t b e i der B e t r a c h t u n g 
a l l e r k l a s s i s c h e n P e r i o d e n d i e G e f a h r e i n e r E r s t a r r u n g i n Norma­
t i v i t ä t , kommt e s d a r a u f a n , s i e i n i h r e n h i s t o r i s c h - l e b e n d i g e n 
W i d e r s p r ü c h e n s i c h t b a r zu machen - ; 4 4 zum anderen a b e r d i e n t d i e ­
se R ü c k b e s i n n u n g auch der g e s c h i c h t l i c h e n V e r t i e f u n g und K o n k r e ­
t i s i e r u n g u n s e r e r e i g e n e n e r b e t h e o r e t i s c h e n und k u l t u r p o l i t i s c h e n 
Bemühungen. W i s s e n d um d i e V or gä n ge der V e r g a n g e n h e i t , können w i r 
d i e P r o b l e m e der Gegenwart k l a r e r e r k e n n e n , i n der o f t m a l s v e r w i r ­
renden V i e l f a l t der E r s c h e i n u n g e n a l l g e m e i n e G e s e t z m ä ß i g k e i t e n 
von Erbeane ignung und T r a d i t i o n s b i l d u n g e r m i t t e l n und damit E n t ­
s c h e i d u n g s h i l f e n f i n d e n f ü r k ü n f t i g e A u f g a b e n . 
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A n m e r k u n g e n 
A b g e k ü r z t z i t i e r t e W e r k e : 
E i s e l e i n J ohann J o a c h i m WinckeImann : S ä m t l i c h e Werke . E i n z i g e 
v o l l s t ä n d i g e A u s g a b e , von J o s e p h E i s e l e i n , Donau -
ö s c h i n g e n 1 8 2 5 - 1 8 2 9 . 
LM G o t t h o l d Ephra im L e s s i n g : S ä m t l i c h e S c h r i f t e n , h r s g . 
von K a r l Lachmann, 3 . A u f l . , b e s . d u r c h F r a n z Muncker , 
S t u t t g a r t / L e i p z i g / B e r l i n , L e i p z i g 1 8 8 6 - 1 9 2 4 . 
1 Die u n t e r s c h i e d l i c h e S i c h t auf d i e A n t i k e z e i g t s i c h b e s o n d e r s 
d e u t l i c h im V e r h ä l t n i s von P e t e r Hacks und H e i n e r M ü l l e r . Zur 
P r o m e t h e u s - R e z e p t i o n v g l . J o h a n n e s R . B e c h e r : P r o m e t h e u s , i n : 
B e c h e r : Gesammel te W e r k e , Bd . 4 , B e r l i n , Weimar 1966 S . 612 
b i s 6 1 5 ; K a r l M i c k e l : E n t f e s s e l t e r P r o m e t h e u s , i n : M i c k e l : 
O d y s s e u s i n I t h a k a . G e d i c h t e 1 9 5 7 - 1 9 7 4 , L e i p z i g 1976 = Rec lams 
U n i v e r s a l - B i b l i o t h e k , Bd . 664 S . 108 , 167 f . ; H e i n e r M ü l l e r : 
Z e m e n t . Nach G l a d k o w , i n : M ü l l e r : S t ü c k e , B e r l i n 1975 S 2 
343 f . ; V o l k e r B r a u n : P r o m e t h e u s , i n : B r a u n : G e d i c h t e , L e i p ­
z i g 1976 = Rec l ams U n i v e r s a l - B i b l i o t h e k , Bd . 51 S . 6 9 - 7 1 ; 
F r a n z Fühmann : P r o m e t h e u s . D i e T i t a n e n s c h l a c h t (Nach A i s c h y -
l o s , H e s i o d , Homer, A p o l l o d o r o s und anderen Q u e l l e n ) , 3 e r l i n 
1974 . Zur O d y s s e u s - R e z e p t i o n v g l , J o h a n n e s R. B e c h e r : O d y s s e u s , 
a . 3 . 0 . S . 7 4 ; Georg M a u r e r : H a u s h e r r O d y s s e u s , i n : M a u r e r : 
G e s t a l t e n der L i e b e , H a l l e 1964 S . 1 3 9 ; H e i n e r M ü l l e r : Tod d e s 
O d y s s e u s , i n : I n d i e sem b e s s e r e n Land . G e d i c h t e der D e u t s c h e n 
D e m o k r a t i s c h e n R e p u b l i k s e i t 1 9 4 5 , H a l l e 1966 S . 8 0 ; K a r l 
M i c k e l : Odysseus i n I t h a k a , a . a . O . S . 83 f . ; E r i c h A r e n d t : 
U l y s s e s ' w e i t e F a h r t / O d y s s e u s 1 H e i m k e h r , i n : A r e n d t : A u s 
f ü n f J a h r z e h n t e n . G e d i c h t e , R o s t o c k 1968 S . 8 4 , 3 7 0 - 3 7 3 ( Z i ­
t a t : S . 3 7 3 ) . Zur A n t i g o n e - R e z e p t i o n v g l . B e r t o l t B r e c h t : D i e 
A n t i g o n e des S o p h o k l e s . Nach der H ö l d e r l i n s c h e n Ü b e r t r a g u n g 
f ü r d i e Bühne b e a r b e i t e t , i n : B r e c h t : S t ü c k e , Bd . 11 , ^ B e r l i n , 
Weimar 1969 S . 9 - 9 7 ; P e t e r G o s s e : Kreon s a g t a n , i n : G o s s e : 
O r t u n g e n . G e d i c h t e und N o t a t e , H a l l e 1975 S . 2 6 - 3 1 , 
2 Zum Fo lgenden v g l , B e i t r ä g e zu e inem neuen W i n c k e l m a n n b i l d , 
h r s g . von B e r t h o l d H ä s l e r , B e r l i n 1973 = S c h r i f t e n der W i n c k e l -
m a n n - G e s e l l s c h a f t 1 ( v o r a l l e m : G e r h a r d L u k a s : J ohann J o a c h i m 
Wincke lmann i n u n s e r e r G e g e n w a r t , S , 9 - 2 0 , J o h a n n e s I r m s c h e r : 
J ohann J o a c h i m Wincke lmann und d i e A l t e r t u m s w i s s e n s c h a f t h e u ­
t e , S . 2 1 - 3 1 , W o l f g a n g H e i s e : Wincke lmann und d i e A u f k l ä r u n g , 
S , 3 2 - 3 8 , W i l h e l m G i r n u s : Wincke lmann und das Prob lem der 
S c h ö n h e i t , S . 6 1 - 6 6 ) ; A r c h ä o l o g i e z u r Z e i t W i n c k e l m a n n s . E i n e 
A u f s a t z s a m m l u n g , h r s g . von Max K u n z e , S t e n d a l 1975 = B a i t r ä g e 
der W i n c k e l m a n n - G e s e l l s c h a f t 2 ( v o r a l l e m : G e r a l d H e r e s : 
A r c h ä o l o g i e des 1 7 . J a h r h u n d e r t s , S . 9 - 3 9 , H a r a l d M a r x : 
Wincke lmanns V e r h ä l t n i s z u r A n t i k e r e z e p t i o n in der Kunst des 
Barock u n t e r b e s o n d e r e r B e r ü c k s i c h t i g u n g von Werken des L o u i s 
de S i l v e s t r e , S . 4 5 - 5 4 ) . 
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3 Johann C h r i s t o p h G o t t s c h e d : Ve r such e i n e r C r i t i s c h e n D i c h t ­
k u n s t , d u r c h g e h e n d s m i t den Exempeln u n s e r e r b e s t e n D i c h t e r 
e r l ä u t e r t , 4 L e i p z i g 1751 S . V I f . ; D i e D e u t s c h e S c h a u b ü h n e , 
nach den Rege ln und Mustern der A l t e n , L e i p z i g 1 7 4 1 - 1 7 4 5 . 
4 Gedanken über d i e Nachahmung der g r i e c h i s c h e n Werke i n der 
M a l e r e i und B i l d h a u e r k u n s t , i n : E i s e l e i n Bd . 1 S . 30 ( v g l . 
auch B d . l S . 3 4 ) ; G e s c h i c h t e der Kunst d e s A l t e r t u m s , e b d . 
B d . 5 S . 2 2 4 . 
5 In den"Gedanken über d i e Nachahmung" l i e g t der A k z e n t auf dem 
K l ima ( E i s e l e i n Bd . 1 S . 7 ) , während d i e F r e i h e i t d e s g r i e ­
c h i s c h e n Lebens wen ige r s t a r k h e r v o r t r i t t ( e b d . Bd . 1 S . 1 6 ) ; 
aber b e r e i t s i n der " E r l ä u t e r u n g der Gedanken von der Nach ­
ahmung der g r i e c h i s c h e n Werke i n der M a l e r e i und B i l d h a u e r ­
k u n s t , und Bean twor tung des S e n d s c h r e i b e n s über d i e s e G e d a n ­
k e n " h e i ß t e s : " D i e s e V o r z ü g e der G r i e c h e n s c h e i n e n s i c h v i e l ­
l e i c h t w e n i g e r auf d i e Natur s e l b s t , und au f den E i n f l u ß des 
H i m m e l s , a l s auf d i e E r z i e h u n g d e r s e l b e n zu g r ü n d e n . " ( E b d . 
Bd . 1 S . 124 f . ) In der " G e s c h i c h t e d e r Kuns t des A l t e r t u m s " 
werden "dem E i n f l ü s s e des Himmels" und " d e r V e r f a s s u n g und 
R e g i r u n g und d e r dadurch g e b i l d e t e n D e n k u n g s a r t " v e r ­
b a l g l e i c h e A n t e i l e be igemessen ( e b d . B d . 4 S . 8 , v g l . 
auch B d . 3 S . 1 3 3 , 1 3 5 ) , s a c h l i c h aber e r h a l t e n d i e 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n Ursachen den P r i m a t , und d i e F r e i h e i t des 
g r i e c h i s c h e n Lebens w i r d g e r a d e z u ü b e r s c h w e n g l i c h g e p r i e s e n , 
6 Nach Wincke lmann konn ten K ü n s t e und W i s s e n s c h a f t e n in den k l e i n ­
a s i a t i s c h e n S t ä d t e n , d i e s i c h v o r der Macht der P e r s e r n i c h t 
zu v e r t e i d i g e n v e r m o c h t e n , n i c h t a u f b l ü h e n ( G e s c h i c h t e der 
Kunst des A l t e r t u m s , i n : E i s e l e i n Bd . 3 S . 1 3 4 ) , und in den 
o r i e n t a l i s c h e n D e s p o t i e n k o n n t e d i e Kunst " a u s dem b ü r g e r l i ­
chen Leben wenig Nuzen und Wachstum empfangen" ( e b d . B d . 3 
S . 2 7 7 ) ; h i n g e g e n h ä t t e n d i e E t r u r i e r e i n e mehr d e m o k r a t i s c h e 
a l s a r i s t o k r a t i s c h e R e g i e r u n g und f o l g l i c h auch v o r t e i l h a f t e 
V o r a u s s e t z u n g e n f ü r d i e Kunst g e h a b t ( e b d . Bd . 3 S . 2 9 1 ) . Für 
G r i e c h e n l a n d im a l l g e m e i n e n e r s c h e i n t d i e F r e i h e i t des p o l i ­
t i s c h e n Lebens a l s w e s e n t l i c h e V o r a u s s e t z u n g f ü r d i e B l ü t e 
der Kunst ( e b d . Bd. 4 S . 1 8 - 2 4 ) , D i e H e r r s c h a f t der Ty rannen 
w i r d - im Grunde a h i s t o r i s c h - s t r i k t a b g e l e h n t ( e b d . Bd . 5 
S . 323 f . ) ; d i e R e g i e r u n g s j a h r e des P e r i k l e s aber nenn t 
Winckelmann d i e " g l ü k s e l i g s t e n Z e i t e n f ü r d i e Kunst i n G r i e ­
c h e n l a n d und s o n d e r l i c h i n A t h e n " ( e b d . Bd . 5 S . 3 4 8 ) . In der 
Z e i t nach dem P e l o p o n n e s i s c h e n K r i e g i s t der " V e r l u s t der F r e i ­
h e i t von A t h e n ( . . . ) m i t großem N a c h t h e i l e der K u n s t " v e r b u n ­
den ( e b d . Bd. 5 S . 4 1 0 ) , während mi t der e r n e u t e n K o n s o l i d i e ­
rung d e m o k r a t i s c h e r V e r h ä l t n i s s e auch d i e Kuns t von neuem e r ­
wachte ( e b d . Bd . 5 S . 4 i l ) , Unter dem E i n f l u ß des h ö f i s c h e n 
Lebens i n der Z e i t nach A l e x a n d e r dem Großen s p r i c h t W i n c k e l ­
mann e r s t m a l s "von dem v e r d e r b t e n Geschmake" u n t e r den G r i e ­
chen ( e b d . Bd . 6 S , 7 1 ) , und mi t "dem V e r l u s t e d e r F r e i h e i t " 
v e r f ä l l t d i e g r i e c h i s c h e Kunst ( e b d . Bd . 6 S . 101 f . ) . 
7 G e s c h i c h t e der Kunst des A l t e r t u m s , i n : E i s e l e i n B d . 5 S , 2 7 1 , 
2 7 6 . 
8 H i n s i c h t l i c h d e r Bedeutung der L e i b e s ü b u n g e n b r i n g t W i n c k e l ­
mann g r i e c h i s c h e w i e r ö m i s c h e B e i s p i e l e ; u n t e r Männern , d i e 
wegen i h r e r K l u g h e i t g e a c h t e t w a r e n , f ü h r t e r auch S c i p i o a n ; 
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es f i n d e n s i c h a n e r k e n n e n d e Worte über d i e S t a t u e n r ö m i s c h e r 
K a i s e r i n n e n ( G e s c h i c h t e der Kunst des A l t e r t u m s , i n : E i s e l e i n 
Bd . 4 S . 19 f . , 2 8 , 209 f . ) . A n e r k e n n u n g f i n d e n b e i W i n c k e l -
mann u . a . A u g u s t u s , V e s p a s i a n , T r a j a n , H a d r i a n und d i e A n t o ­
n i n e ( e b d . Bd . 6 S . 165 f . , 2 3 3 , 2 4 9 , 2 6 7 , 2 9 3 ) . Zur S u b s u m i e -
rung der r ö m i s c h e n u n t e r d i e g r i e c h i s c h e Kuns t v g l . Ve rena 
Z i n s e r l i n g : Wincke lmann a l s B e g r ü n d e r von A r c h ä o l o g i e und 
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